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TIo}' repartimos el figurlo de moclas de seño-
ra y de caballero, segun hemos anunciado; la 
picl.a en un acto que corresponde á este núme-
ro. titulada 1 Don Sdbas I y todos los abonados 
pOI' Illoses recibinío asimismo La Casilda, co-
media destinada para el primer trimestre que 
concluye hoy. 
Los seÜOl'CS ;¡honados pOI' trimestres, recibi-
rán con clmimero siguiente (13 ) b comcrlia en 
tres actos, en prosa y vorso I ol'iginal del editor 
y redactor ele este periódico, titulada, Una "',,-
ger como nwcJULs. 
LOS AMANTES DE l' ARlIIOR. 
I. 
El mar está tranquilo; :lpcnas algunas olas 
plateadas vienen á b:.liiarsilcnciosomcnle la p]a~ 
ya de l' Armar, cuyos habitantes, retirados en 
SllS moradas, buscran entregándose ri las dulzu-
l'n5 del suciio un alivio ri las fatigas del día, 
Ya ha llegado la noche, y Margarita Kc]an, 
la pescadora, sentada encima de sus redes , los 
codos apoyados cn sus rodilJas, la cabeza incli-
nada sobre el pecho .... Margarita espera á su 
hijo. . 
.El reloj de P Armar ha vibrado doce veces, é 
Y"rín no ha vuelto todavía"." ..... " ........... . 
En fin, Yv.ínllega: la fuerza y la cuergí:'lsonlos 
})rincipa]es carnclércs de su fisononlía , mas sus 
ojos negros están llenos de dull.Ura , y sus largos 
cabellos ca idos sobl'e sus hOlllbl'os clibujao UIHI 
frente nncha y noble.-Yv;ínl hijo mi o! esd ,lInn 
1\Jargnl'ita lanz¡Ímlose hacia él, Yvtín! .. ,. cómo! 
eres insensible .í las caricias de tu madre! 
'1:\ án , ¡lIlposible. tenía ]05 ojos fijos sobl'e lo 
llanw moribul1u:l del hogar. 
- Y\'án ! r Cipoutle j 1)01' el n1ma de tu l)(ldrc , 
(20 de agosto de 1840.) 
responde!. .. Sangl'e!... est;15 herirlo !... qu'; 
tienes? ... habln pues! 
Margarita mirab ... á su hijo con angustia. 
- Yo le he muel'to ! elijo por fin. 
-Mi hijo asesino!. .. Dlarg.ll·ita retrocedió con 
horror. 
-Escuchad, madre, y juzgnrcis dcspues: es-
taba yo corca ele la cabaüa de Kerdl'en el her-
rero; yo quel'Ía ver á su llija l\Ial'Ín, mi amarla; 
ne repente oiso su voz, ella daba gritos, ella 
pedía socorro; yo me lanzé sobre sus hucllns .. ,. 
Uh madre mia! un hombre, un infame, Joaquin 
Patcrn el capitanlllarino, se la llevaba ll[ícia la 
playa, y la detenía en sus brazos , á pesar ne 
los esfucrzos que ella hacía pnra huir, Yo mc 
precipito sobre él, y le obligo iÁ sohar su presa; 
hemos luchado, . .. y mirad esta sangre., .. yo lc 
11e muerto! 
Yván reí:l convulsivamentc, y susuiiasse da .. 
vaban en el bastan ensaogl'cnlado, arma homi-
cid:l que llcvaba en la mano. 
-Mi hijo! dijo Mal'garita llorrmdo. 
-Podía yo dejar que robasen ¡\ María ? .. lo 
podía yo, madre mía ? .. respondcd . 
-Pero vendrán á prcndcrte . elijo ella apre-
tándole sobre su pecho y mirando In puerta con 
terror. 
-Que vengan j ya cstoy pronto oí seguirles. 
y 1I0ralnm Jos dos j un l'uido de pasos se dejó 
oirj llamaron ligeramente á la puerta dc la: 
cabaña. 
Margarita , pálida, desmelenada, Jos ojos des-
cllc<tjados I empujó á su hijo luícia un rincon , y 
cogiendo una hoz se puso en ddcnsa, y espero. 
JI. 
Ln puertn se flbrió j lllla jóven entr6 tímir1a_ 
mcnLe .... Qué llel'mosa estaba María, tal) páli-
da y d esespcl'nda! . 
- YViÁll ! dijo COIl voz dulce y pura. 
Al oir Jos acentos de aque1Ja voz querieb, 
y,' áu se precipitó á los pies de b jÓ \'CII. M ur u:¡-
rita (lejó cacl' la hoz y fuc sil cllc iosamentc á s~n­
l{ll'se . 
Yván abrtlznha ti l\larín con pasion. 
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-Yván! mi !Ji en ! le dijo ello; te debo masque 
mi vida; hc querido verte; darte las grac ias ... . 
-Darme á mi las gracias, ;\!;¡I·ír.? No eres lú 
]0 que tengo dc mas precioso y mas quel·irlo 
en el mundo ? ... sin tí " .. sin tí, MarÍa. Ob! 
mira, yo 111) quisiera vivir .. .. 
- Yván! qué pálido estás .... sangre ! ... herido! 
herido pe!' mí! 
-No, MarÍa, esa sangre, es la suya; yo le 
JIC Illllcrto .... yo soy un asesino, mc recl1aza-
nis tú? 
-Hechazal'lc cuando acabas dc sacrificarte 
por 1I1í 1 
-Sí. sacrificar j elijo Margarita, 1mes ván á 
pl'cnderle. 
-Prellrledc! y pOI' qué ? por qué 11a salvado 
á una jó\'cn del oprobio y del deshonor? 
-No, Ctllll:lluLÍ Margarita, porque ha muerto 
á UIl hOl'l1l)1'e, 
-!\ladre mía! csc1ama Yván COIl talla de re· 
cOllvellcion, 
- y,án! mi amado! es preciso escopar de sus 
pesr¡ttisas. 
-Es preciso, huir, hijo mio. 
-JI uir ! dcjar ~í f\1Hl'Ía ! ... dejar á mi madre!. .• 
jamAs! jH·imcl'o mOI·ir! 
-Hijo lIIio, tú debes vivir; vivir por tu ma-
elrc , pues eres su solo consuelo cn cste mundo; 
su so lo hien sohre la lic l' l'a j vivir pOI' l\Inl'Ía 
quc le ama ... pOI'quc lú la amas ¡¿no es VCI'-
(Iad, Maria? 
-Oh! sí, dijo COIl emacion la hermosa niña. 
-A IToclilhí os pues, hijos mios; nrrcdill¡íos, 
y jurad pOI' ese Oio!; que os escucha, ser siem-
pre fieles ¡i \'lIe:-tl'os jUI':lInentos. 
- Yo 10 juro! tligeron dos vcces que se cOllfun· 
dieron en ulla sola; sus cabezas estaban inclina· 
(las; Mal'garita estcndió sobre ellos sus mallos 
descarnadas. 
-Que la ira del cielo caiga sobre el que falta-
se á su jUl'óllnento!. .. AhoL'a, Yváu, es preciso 
partir. 
-Mas dóudc hui r? 
-Nuestra b<ll'ca sl\l·tió ya; yo te conduciré á 
hordl,) del S:lin Mandé quc vá á dal· !a vela. 
-!\lada lloraba. 
- Yo volveré. i oh amada mía! dijo Yván : es· 
perame todo un ailo; si 01 cabo d" cse tiempo 
no he vuelto , le esl'cl'aré .... Y con el dedo se-
ñaló al cielo. 
-Pal·tamos, hijo mio! 
~Adios, María, adios! 
-Oh! yo quiero seguil'le j quiero ncompnñlu'" 
te hasta eluavío. 
Los tres, con el alma rasgada, caminaron 
hácia la play o ; de allí á poco Ulla lancha se ale-
jaba de l ' Armar y desapareció en el horizonte; 
lut!go se la vió volvel·. Dos mugeres. en pié so-
111'e la pl'oa, d&hau sciíalcs de adios al Sain 1\I"n· 
dé cllle. sc hací,. á la vela. Llegadas á tierra, que-
daroll lal'30 ralo pl'ostematlas. 
Margar ita l\AlIó su cabaña invndida por Jos 
soldados . . .. J\ nlcs de lIlori r, Patero había nom. 
brado oí su nse:.ino. 
JI!. 
. Ya hah¡'a lJasado mas de un aiio desde la par-
liJa de YV:ill , y aun no se sabia' nnda de él. Ma-
da h:lb~;¡ cnsi CnlCI';lIllcnte pel elido el juicio I y 
Margal'lta, la pobre m,HIt·c . ... lI o1'n ba .í su hijo. 
Ulla n~ l~c , l\l¡ll'ía c~tabl\ á su lado, tan páli-
da, t1t11 deha! , tnll dCll1udaela que npcnas se In 
podía.~olloc~ r . Su P:U.lI'C había Illucrto, y la llQoo 
breo mua. :'111 fortuua, sin allligos, ( ti ene uno 
tilingos cunndo es dcsg l·aciado?) había sido reco-
gida por l\largal,itn ... . 
Sentadas Ullrt cerca de otra, 110 se hablaban, 
p~I'O se entcndí~n, se comprendían, su pellsa-
IIIlento el'a elIllISIllO: Y \'án! 
Cae!;:. noche. con una linterna en la mano 
María se dil'igía á la play., ; quednba allí UD~ 
parte e1.e la noche. espel'<u1c10 :í su P I·01llclido. 
El vlcnto soplnba con violcllcin; el ciclo es-
taba c~b~erto. y. de t~rdc en t ~lrdc UIlOS resplnn-
dOI't!SSIIIICSll'os tlullllllab:l1l el occéallo, encima 
del cual se pCI'seguilln I'¡ipidamente nubes som-
brías y amenazadoras; uua tCllll)estad terrible 
se pt·cpa.·aba. 
Maria encendió su linterna, y salió diciéndole 
.í l\lal'g~lrita: - Adios madre! vCJy á unirme á 
lIIi amado, 
-:-V es á esperarlc; hijn mia ..•. por mí, he per-
dido la espel'anZft, murmuró Margarita. 
IV. 
El navío Saillt Mandé despues de un lar""o y . ..
penoso vlase, sc {lecl'coba con viento contrario 
11 la costa dc Brctal1a ¡ sin la noche, que empc. 
zaha;í telJder sus sombras sobre el occéano, se 
Jc hubicra podido rlistínguir. 
Yván indinado so!Jre Jos cRbles mir;¡ba cn 
su di.·cccion; le parecía vel' en la playa dos IOU-
gcn!s que tcndían sus brazos hácia él; entonces 
se levantaba, les hacia seüas con su pañuelo, 
y no dejaha esta posicion mas que para manio-
bral". 
Se oye á Jo Jejos el estampido del trueno; las 
olas furiosas y CSplll'llfllltes labron los costa· 
Jos del Saint Mandé : las velas I'usgadas' f1uctuan 
á pedazos . ... entonces el r:lyo vino á romper el 
gran mastil del Saint l\fr¡nrlé; su coic1a hizo de· 
c1inal' ell1avío; una 010 10 llenó ele agua; un gri. 
to de desespe l'acion, un grito honible sc deja 
oir .. . . algullos hombres caen al mar! Yván asido 
ele In barl'a del tilllOll, y el Saint Mandé, dócil 
:j la manodicstl'a quc loconducc, se levanta súbi· 
tOlllcnte. Navío! Navío! gl'i13n por todas 1'31'te5. 
Se vió entonces á poca distancia una luz que se 
tomó 1'01' el fuego de otl'O navío ; Yván dirigió 
el Saint MancIe cn aquclla direcciono 
Una socudida hOrl'ol'osa, un crujido siniestro 
viene á anullciar oí los mal'ineros que todo sc aea" 
1>ó .... el navío 11a tocado! y acaba de estrellarse 
sobre las rocas de }' Armor donde los ha cooc1u-
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cido 1a luz de b linterna que lIcvab~ María. 
)"Vlío afeiTado Ji un llIasLil. ha visto ,í I~s que 
rtdorabo¡ V se buza alma,'; Ilildn COIl fucrtaj ;\1;.-
fín ha cog~do una cucnh llbanc\onado Cilla orilla, 
y entra en el mar para eohársela á Yvánj las olas 
la dcrriban y l~slinHlIl; se levanta ¡ YVáll ha de5-
nl>arecido! ... pero ahí está Ilodando; ya toca 
tiel·ra .... y María, á dónde está? las olas se la 
1le\'an , Yván vuela en su socorro; ya la ha al-
con:¿ado: .... yn va á snlvarla ..... se han smncr-
gido .... 
Dcspues (los cadáveres estrechamente unidos 
salinl'ou rodando sohl'e In aren:'!. 
Margnl'ila llega entonces. y cae de ro(lillas 
cerca d~ sus hijos. l"'odi¡;,ínclolcs sus cuidado3. 
_ Yván! hijo mio! l'esponJe á tlt maure, escla-
lOaba. 
La tempestad sola respondía. 
_ Yv,ín! l\bría! ha beis cumplido vue~tro j~ra­
mentoj cstais unidos en el ciclo, donde iré pron-
to á reunirme COIl vosotros. 
V. 
Algunos dias clespues, las campanas de l' Ar-
mar tañían h'lgubremcllte, la iglesia cstaba ador-
nada de negro .... tres ataudes sc veían en medio 
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nombl'e; pero lo que mas aumentó su fama fue 
la ohl'" cI(~1 Aflt~eo piclrj, ico y crea},,, óptica , en 
que dc::,cnvoh jo tocles los clementos del nrte ele 
la llintlll'a con método y c1ilrid~d I y <lió reglas 
sencillas para la pdetica, autoril.<.ínllolo todo 
con muchas exposiciones de otros autores. :Las 
vidas de los pintores españoles, que forman 
un tercer tomo, unido al segundo, le dieron 
tooavía mas crédito I }lUeS lidemas de sel' el 
primel'o que las publicó, son á la verdfld re-
comendables por CUlilltO nos dan razon de linos 
su!)etos y de unos hechos que llllbicran quedado 
sepuhado$ en el olvido, como los dej11'0n otros 
escritores que le precediel'on, y dc quienes se 
valió, por no haberlos dad~ á Ill~. 
Sin embargo de algunos dcrcetos, El Parnaso 
espUlio! pintoresco, ltwl'etulo COIL las vidas Jelos 
pintores y estattutrios eminentes esptuiolcs, ha 
sido apreciado de los estnmgeros, llUes que los 
iogleses publicaron en su idioma en L6ndres un 
compendio de esta obra el año de 1744 j Y los 
franceses otro eu el suyo cn Paris el rle 749. Y 
el de 746 se imprimió en Lóndres en castellano 
un libro intitulado: L!ls ciudades J conventos de 
Espaiiu J douJe hay ob,'as de los pintores y es-
tatuarios eminentcs espaiioles, pl/cstas en ó,.den 
alfabético, y sacadas d6./as vidas de Palomino 
y de la descrtpcion del Escorial, hecha por el P. 
Santos I todos en octavo. 
Hahiendo fal1ecido su mnger el dia 3 de abril 
de 725 , en muy poco tiempo recibió 105 órdenes 
sasradas hasta el del sacerdocio. que no pudo 
disfrutar muchos elias, pues que D. Antonio fue 
enterrado el dia 13 de agosto del aito siguiente 
en la misma sepultura de su muger, en la iglesia 
de la órden tercera del convento de san Fr:m-
cisco en Madrid, segun todo consta en el archivo 
de la misma órc\(,1l tercera, elc que era entonces 
discreto, y "ecino de la pafl'oquia ele sal! An-
dl'es. y se celebró d fUllcl'al con la pompa cor-
respondiente á sus ei,'cunstancias, á su mérito 
y rama. 
El ele sus pilltlll'aSCOfl'csponde ü 10 mejor<l"e 
se hacia en su tiempo ell Espaiia, y acaso en otros 
l·cinos.Tienen cOl'reccion de dibujo , y aunque 
105 cllracléres de Ins figuras son COlllunes é inno-
bles 1 procuró darles decoro, y vestirlas con 
propiedad : el colorido es bueno y acordlldo, y 
sus composiciones ostentan su crudicion en las 
racult:tth:, que llabin e:.tudiado, y mani fiesta n 
qlle sabia la perspectiva, la analonomía y la uti-
Jidad que habia sacado de bs matelll,ilic;¡s . Las 
obras gra 'h\es que pintó al fresco en Valencia, 
Grauada, S"lalllanclI y el Paular, le dierou buen 
D. Antonio Palomino hizo ver en este tercer 
tomo, y en 105 dos desu Museo pictórico clamor 
á las bellas artes, y su Cel'l en promoverlas en 
el rcillo; no siendo menos laudable el que puso 
en la conversllcioll del lustre y prel'ogativas del 
arte de la pintura, recogiendo con extraortlina~ 
ria diligencia todas lus ejccutorias gómaclas en su 
favor, que acreditan su dignidad, sus franqui~ 
cias y privilegios, las que protocol6 en el oficio 
de Jualll\Jazoll de Dcnavicles, escl'ibano del nú-
mero de la villa de !\ludrid, el dia 12 de setiem-
bre de 696, quedándose con testimonio auténti~ 
ca de todas cllas, con el fin de que desrues ele 
su muerte pasase á poder del prime,' pintor de 
cámara, 110 ]labienrlo alguno rle su familia que 
ruese pintor, porque habiéndole clcberi:l ser pre .. 
fcrido en esta l>osesion con el objeto de que cuan-
do en ,'azon ele Jo que conticnen se suscitase al-
guna dudu I hubiese un fáciL recurso para eles-
llacel'b, y en ninguna mancra se cntorpecicsen 
el hOllar y privilegios fJlle á tan11\ costa adqui-
rió esta l)l'orcsion. Las pinturas públicas, que se 
conocen de este autor ~On las siguientcs: 
l\1;¡¡h·id. Sauta Isabel. El Salvador, S. Pedro 
y S. Pablo en el tabernáculo riel allar mayor. 
. ldem. S. Juan de Dios. Lo~ cuatl'O evange-
listas y cuatro asu.ntos dc la VIda de la Virgen 
al rresco en la capilla ele mlest .. !! señora de Be-
lén , y al óleo el oSah'ador del tabcrnáculo . 
. ldem. 7'rinidc.d Cal:ada.. La \'elije\;¡ del Espí-
ritu santo, 'f el sueiio de San José, en dos po:.tc:. 
dd cuerpo de la iglesia, 
Idcm. S. Milla". La Conccpcion en su altar. 
ldcm. s. Cayelallo. En la sacristía un cun-
dro pcql1eiio. 
ldcm. S. I~id,.o el Real, El techo de la :mlc-
s:lcrislia, que representa el ll'junfo de S. Fran-
cisco Javier con mucha cumposicion de: figuras 
<.tJcgórica~; en la misma pieza;¡] óleo dos cuadros 
de~. PediD y S. Pablo del taminia del natural, 
y cn;ltro con pcquciias de asuntos sagrnrlos: 
aIro grande en b sacristía, en el que se repl'c-
scnla:í S. Ignaciu d:Hldo la comunion á santa 
Tcr('<::l. 
Idc lU. S. P('(!ro. S. Joaquin, snnta Ana y la 
Vír~:cn , en \111 nlt:lr ccrC:l del mayor. 
ldcm. Iflo"ja .~ de D. Juan de Alal'con. Algu_ 
nos cuadros eu el allar del Cristo, y oL,'os en el 
de f,'en te. 
Idcm. La Vicloria. S. Miguel en el colateral 
c:1cllado del el'angelio; y los desposorios de S. 
José en la antesacristía. 
ldem. JJ/lCILsuceso. La traza y dibujo de ]as 
pinturas de claro oscuro en el patio. 
Iclem. Bllcn,.cliro. Algunosct1:ldrosde su ma· 
no) en una pieza de raso á la galería dcl casan. 
Idem. Casa de Ayuntamienlo. Ueprcsentlj 
en la bóndrl de la primera pieza del oratol'io á 
JHlcstra Scñof:l cn Slol ia ecn algunos santos es-
p:liioles: ytll'ias figl\f:lS nlegól'icas debnjo de J¡t 
cornisa, tres pasllg'es de la vida (~e S. Isidro, los 
cuall'O doclores de la Iglesia, y los rel":ltos de 
Cárlos JI y ,le su 1l1uge\': en la ségullda b Asun-
cion de la Víq;en , cuntl'o virtudes en las pcclli-
nas, y l11Hl vision del A pocalipsis en fl'ente de 
la vent:lll:l , to(lo ,,1 f,'csco: el Pad¡'c eterno so-
bre el oh:'\!' pl'escrvando ti la Víl'gen ele ]a culpa 
oli -ina) , S. JO:lquin y sallta An:l abl'az:índose á 
un Jada, y un :illgcl a I otro: en fiu, ]1'1 pilltura y 
Ol'nalos nI fresco del s:llon de vel'ano, 
Idelll, Acmlemia de San Fel'nando. Una Con .. 
cepciol1 que estaba en el colegio de los jesuitas 
de Cór<l{lba. 
Paular. Cartuja. Las cúpulas y pechinas del 
sag,·.rio. 
Talnvera. Colesiata. Un S. José con el niño, 
en la sncrist{a. 
S:lllta Ala ría de las Cllcvns. Cal'tuja. Una Con .. 
ccpcioll en la capilla del Cristo, 
Sevilla. Clé"igos A1e/wl'es. S, Dionisio, (lcl 
tamaiio ó mayal' <Iue el natural, en el presbi-
tel'io nI Indo del evangelio, 
ldenl. S. Juall de Dios. La vírgen de ]05 Do-
lores en el altar del Cristo. 
Cueuca. S. Vicente, Pa,'roqllia. La "írgcn 
del Pilar en un cristal. 
ldem. S. Felipe i.Vel'i. Nuestra señora del Cár .. 
men en el presbitcrio. 
Salnmrmca. S. Esléban. El fresco del testero 
tlcl coro I ya e)'l>licado. 
Sigciienza. Colegio de S. Ántonio. El cuadro 
de S. Antonio de Padua, en el retablo de suca-
pilh. 
Gnmadn. Cm·tuja. Ln pintura 01 fresco dc la 
c(ipula dclsag'l'nrio. 
Valencin. Caltt!r"l. L:lS de la cnpilla de S. 
Peol·o. en su retablo al ólco. y Ins de las parc-
des al fl'csco I csccpto bs de la cúpula y lunetos 
que son del cnuóuigo VictOl'ia. 
ldcln. i.Yuc$ll'a sciwra de los Desampa1'adol. 
Ln bóveda en que rCl)l'csclltó la beatísima Tri .. 
nidnd con la Ví,'sen y los bienavcnturados, ro-
partidos con bllen órdcn. 
ldem, S, Juan del lJicl'cado. T úd:ls las hóve-
das dc 1 ... iglesia con asuntos de la "ida de los san .. 
tos Jaun Bautista y Jllall Evangelista, y con mu-
chn COllll)osicioll de fi~UI':ls alegóricas . 
IrlCIIl, S. lVicoltú. El diseño y traza rle ]0 quc 
J)iIlIÓ en Jns bóvecl[ls ele csta iglesia su discípulo 
Dionis Vidall'claliyo:.í la "ida S . Nicohí .. de Da .. 
ri y de S. Pcdro múrtir, titulal'csdc estn parro-
qu"'l. 
C6rdoba Catedral. Los cinco cuac1ros grandes 
dcll'el;dJlo mayor, que rel)~esenlan la Asuncion 
de la VÍI'gcn Cll el medio, yen los intcrcolum-
nías cuatro santos del obispado: el martirio de 
S. Acisclo y santa Victoria, S. FCl'nando con-
quistnoor de la ciudad. y una aparicion del "c-
ncrablc saccl'dotc H.oclas en la S3CI'istía. 
IdclIl. S. Francisco . Una sacra famili:"l, y un 
Salvador en la capilla de la Veracrul.. 
-=-
Dulce, ay Dios! es el instante 
De cspel'ar al fil1 del dia 
Esa tétrica agonía 
Que !}recede el ataud; 
y J}erderse para ellllundo, 
No temer ya la pobrcza, 
N i el aUlor , ni la belleza, 
Ni el vicio ni la vil·tud. 
y viene ]}uusado cubierto de nieblas 
El tiempo mecido llar hórridas lIubes; 
y callan las voces dc aquellos querubes 
Que el cielo á los bardos de amor envió. 
y al son funemrio de augusta campana 
El alm3 perdida eutre sombras se mece, 
y allú entre las sombras el fin aparece 
De uu día de goccs que. el cielo DOi did. 
Han perdido ya su brillo 
Las llores de los jardines, 
Las zambras de los festiues, 
La risa del porveníl'; 
La esperanza de una beBa, 
La ilusion de un pensamiento .... 
Ya solo se escucha el viento 
y el ángel que mc va á herir: 
y el rumor sordo y confuso 
De unalloche muda y lenta, 

• 
y alguna somum sangrienta 
Que l'ccllerda algun dolor. 
No llay colores en la vida 
Que ya mOl'ibullda acaba; 
l\Iil'pd al génio cllIe cava 
La huesa del tl'ovaclor. 
Ved gigante cutre las nubes 
Reclillmb yfI mi lIlucrte .... 
Que vcnga conll'a mí el fucrtc! 
Quc se CllSf,iie conll'" mí! 
y quc tiend" I:l pobreta 
Su Tle:;,'a y !l:í1ida m:lI1o .... 
Yo he reielo):I aunquc envano 
De su encono desde aquí¡ 
Desde cste míse ro lecho 
Dond e el tro\'II~lor blasfema, 
Donde esctlclm un unntcma 
Cual In I'isn de Ull fest ínj 
y se burla en su apat ía 
De la brisa ele ese ciclo; 
y elel sol que alumlml al suelo, 
y de esle inmenso jardín. 
Venid rí mi lecho Jos hijos del llnnto, 
Los hijos del hnmbrc, de oprobio y baldan, 
Cnntad, hombl'es pobres, cantad enll'c tanlo 
Quc cspil'a esta vida que (h el COI'aZOI}. 
]\eid sobrc el polvo de un campo de hucsos 
y al bl'illo menguado dc pálida luna, 
V cltidj que 1" sangl'c ya inunda la cuna, 
y el ¡¡ngel que ducrlllc mc CSPCI'(Ij ya allí. 
Venid j que la noche d e etel'nas tinieblas 
Sus sueiios dCl'I'ama, La noche es oscura! 
Cnvad 1>al'a mi ]a f[ltal sepultlll'a, 
Cavad y beodos cantad sobre mí .... 
¿Y el mísero trovador 
A cantar no volverá 
Las trovas que fueron ya 
Los suspil'os de su amor? 
No verá y:1 las esh'ellas 
Esplendentcs l'tc1:u' 
En las olas de la Illar 
Tao tranquilas como ellas? 
Ni 105 dulces ruiseñores 
Dcl bosque, en el seno umbrío 
Serán para el canto mio 
Los ecos de mis amorcs. 
Todo acab6; y el porvenír se ha visto 
Sentado ya !obre mi t.'ista hUC"5a; 
El arpa y los laureles son pavesa, 
El vi.ento de la muerte los quemó. 
La nochc es tristc; se fijó la mentej 
Ni un punto mas allá de las tinieblas .... 
y allá en 'el alto cutre parduscas nieblas 
Mi tHtima hora de 1,1acer sonó. 
Y. Boi .•. 
'I"'.IE~ 'I"' .JE&..-=-_ 
<~ 
No pudimos asistir á la I>rimera ejeellcion ~c 
LllClrt de Lammel'moor por la señ ora Eltsa 
Manzocclli , }>cro emiti l'emos la opillion que he-
mos podi(lo forlllar SCgull el yola de algunos 
profesores y de varios inteligen tes aficionndos, 
á Cfuienes }H'cguntamos sobre cl éxito de la eje-
cucion, 
Convienen aquellos en que los conocimientos 
ele la seiiora Elísa no nlcanzau ~í significnr la 
p;u·te {le l "rrcín, tanto como algunos km <{ncTi-
clo suponer 6 lilas hien nscgl1l'tll', Sin embargo, 
la 50sluvo llIas de lo quesc esperaba, porque la 
c$lcnsion dc su "ni.: In ha pcrmitido cantar la 
ópera tal como estrí e5cl'ita. En algunos pnsajcs 
cslll\'O bastnnLe débil, en oLl'OS "eglllal', y cn el 
ronnó final sumamente fclíz, Hubo silbidos y 
ap lausos, En cuanto al señor Ronzi ,casi lodos 
convienen en su inteligcncia y maestl'Ía; pel'o 
l~mbien en (lllC la debilidad de su voz gastada, 
no Je pcrmite ejecutar lo <llte concibe; por esta 
razon :lfl':mca pocos aplausos . y apenas sc h3ce 
oir en los puntos bajlts, notlínnose hasta por Jos 
no inteligentes la gran violellci" con que ejeeu-
t~ los puntos ogudos, mayormente Jos agudí-
Si mos, 
El seiía r Rod(ln desempeñó su papel con mu .. 
cl!a igualdad y ~I cierto. 
Elseiior Nillalc fue drgnomCTIte aplaudido 
segull el voto general, y el de varios profe-
sores, 
Nosotl'os que no cedemos á una aduInciou 
servil, ni á una s~lira injusta pOI' cspfl'itu de 
partido, recurrimos en mate1'ias puramente al''' 
tísticas ¡i aquellos que con mas independencia 
y verdad pueden manifcstarnos su voto ó juicio, 
libres de aquellas afecciones que f:lSt:inau, y pÚ" 
neo en ridículo al que elogia ó critica con par-
cialid:ld, 
Hemos hablarlo nsi sin haber asistido á' esla 
cjecucion, porque lOuchos de los seiiores abona-
dos á nuestro CiSNE nos han instado á que (li-
gamos nlgo sobre In primera salida de la seiiora 
Elisa ~laul.occhiJ en el papel de Lucía (le Lam-
mel'moor. 
P O E S lA. 
.AL I..T:!'l' .-. __ X4I:OI·«»_ 
fi" [ 
Pobre amador que abandonado lloras, 
Ya pal'a siempre tu ilusion perdida! 
Destruyó la esperanza de tu vida 
Una lUugcr que maldiciendo adoras, 
Llanto de hiel tu corazon derrama; 
Letal ponzoüa en tu dolor te abruma; 
Horrihle maldicion grabó tu pluma, 
Que pl'esto bOl'I'a ele tu amor I~ Ibn:.. 
Si no contcll"plas tu esperanza muerta, 
]l .. y un recuerdo que tus il'as calma¡ 
y otra vez anlc cn su furor el alma, 
Cuando cn tu IIlCllte la verdad despicrt:l, 
TCl'fihle eS la "el'clad! ¡Ah! mas valiera 
Al que übras:ldo por amor delira, 
GOzal' en la illlsion de una mentira, 
y flue jam:ís el dcsengalio viera. 
Mas vcr Lud .• do ~1I cariñ o eterno ! .. 
Juzgal' infiel:í la lIlu gCl' qucrid:l! 
Esto es sufrir p;¡ra execrar la vida. 
y scpuiLal' la mente en un inflcl'Oo. 
Templa tu horrol' cuando en silencio lloras: 
y lucha, y borra tu illlSioll perdida, 
Si nubló la espenmza de tu vida 
Eja Illuger que llIaldiciendo adoras. 
J. 111. Bonilla. 
Pocas ,'cccs hemos notado tanta elcganci:l y 
sCllcillct en los trajcs de scuoras como ofl'ccell 
las úlLilllas 1lI0dascle Paris, El figurín que hoy 
I'cparti moses lII10 de los mas sencillos y cIegan. 
tes, El vestido no puede cstar milS sílllvlificado 
y gracioso: las mallgas y el pecho, dcl>en scnld r 
perfectamcnte. ] .. 01 hechura de la capota no pue· 
rll! tene r mas gracia, ni probar mas gusto, Poca 
"fll'j('dad aclvcl,timos cn las capotas desde flIgUII 
tiempo, y no estra liamos la uuracioll de esta he· 
clJUra , pucs yfl dijimos al gcncl'alizfll'se, quc sc-
l'úlll1rg<l su duracion por]o mucho que flgr:1ci;¡ba 
105 ro~ tros, mayormente algullos que parecen 
uondmitil' acl orno lilas bcllo ygracioso. 
Vestido bbuco COIl un gran volante y pccho 
J'izildo , chal enc31'1lado, y peinado li so sin nin-
!jUIl ado rll o en la c;-¡bcza, es el traje que es tá mas 
en boga en París j el lilas adlllitido para vel'ano 
En cuanto;i los caballeros, ha sufrido :.l¡)una 
variedad 1:1 moda, particularmente el fl ak que 
ya no c~ reclmulo de hnj;l sobpa y faldon. Sin cm-
bargodc habcr mejorad o su he,chura por del :lIl-
te, el vuclo de los f~ddone s IIllllcnsos lo llacc 
bastllllte ridículo 1'01 del ... ,ís. Los c halecos ,le p e-
to. sientan p erfecta mellte ii los quc son ve n ln· 
dcnllllcnte elegantes; no <i todos, El sombrero no 
ofrecc variedad : el paLll¡¡lon , sin plieg ues. Se 
h rm destcrrado los borceguíes por este vel ano, 
y se han ndmitido erlsi en la geller::¡lida.d los za-
1';¡tos descot;¡(los sin evilla ni cinta, sumamcnte 
li"eros, y medi,l de muestra de color, 
o L as levita!! tambien han sufrido alguna val' i a~ 
cion ~u el c uerpo. que es hoy mas largo de ta-
lIe, y sicnta IJlcjor<lue cI corto, siempre clefor. 
me, porque figurar la cintura del hombre ca ~ i 
dc bajo de los bra tos, no deja de tener !ju p,¡r-
le de ridículo y c5trcVótgallte sí se quiere, El ca· 
101' del frak y dcllcvita ya no es negro ó azul 
OSCllro el de )'igor; se USa el verde, café, y otros 
cnidos ó apagados, El guante nUl,lI' illo casi siem-




P::¡recc que cste año se prolonga la tempora-
da riel Cabai"ial, pues aUlJquc lllgunas familias 
se Vllll retirando ;í la c<lpital despucs dcl.t5 , se .. 
gun costumbre, vuelven;i ocuparse muchas Je 
l:ls I,HII'I'aCaS y al(luc!'Í;¡S dCSOCllVadHs por las fa-
milias que van ell I'ctirnda , Sin embargo de 10 
insíl)ido que cst:i UIl sitio tan hcrmoso tocio cl 
VCI';¡OO, pudo orgauit.a rse tina funcion <.le la quc 
tafIas hubiesen participaJo á no caCL' UIl aguace-
ro regulnr , con sus truenos y rehímpngos, la 
víspel'a ,.je la Asuncioll por la tal'ele, continuan-
do p or la noche cI tiempo suficicn te p:'ll'a que 
muchas familias se rct¡'ajcseu ele salir, ó para 
aguamos la J'unci~n, como suele decirse, Toda 
la 1I1l"¡sica de artillcl'Ía dehia tocar cola calle del 
C¡írmen, á c$pa ldas de una alquería, cuyo piso 
est;í mas nivelado para baibr, y que á pesar de 
haber trabajado mucho cn ,componerlo una re-
uuion tic medio pis ton, fOl'maeb de jóvenes dedi-
cados oí 110 llorar , poco lució ya h fuocion. La 
lI1úsica I seguida sin embal'go de gentc de todos 
ca lihres , tocó hasta h lIIadl'ug:\da disculTiendo 
pOi' las callcs I despues del baile; mas como he-
mos aicho ya que casi todos se han dedicado en 
esle YCl'rmo á dormir la temporada del Cahañal , 
apenas cOl'l'ió la YOZ de que habian d:tdo las do-
ce, comenzaron á desaparecer muchos dormi-
lones. 
Hubo de todo, como succde siellll)re cn esta 
clase dI.! flUlcioncs. Algunos se divirtieron mu-
choj otros poco, porquc no se divirtieron tanto. 
No falló quien procuró incomodar Jo que pudo; 
pOI' fortuna se le prestó toda la menor atencian 
posible, pues segun dice aquel rerran en segui-
dilla, 
A los tontos y necios 
y p orf'i"d o.ls. 
Ellllcjor bofe ton 
Es no cscuch~",r1lls, 
Eu la no~he siguientc sc esparció la voz de que 
cn la misma alqucl'Ía se daba medio cOI/Cicl'lo 
improvisado, en el que debian cautal' los Srcs, 
S;illti y Nutale. La gente comenzó á dirigirse nI 
puuto de la filarmonía desde las llneye de la nO· 
che, y á las once todavía no se Dotnba la menor 
sc ilal de concierto, Fuéronse retirando !)OCO á 
poco los concurrentes, y por último nos convell~ 
cimos de <¡uc , el t:,} concierto no pasó dc una bro· 
IIIl , algo pesada si se quierc, sin masobjetoc¡ue 
afrallcnr dc sus madrigucl'as á los muchos que 
sc conviertell ell m:.lnuolas ell el CabuliaI. 
9l, 
DE LA ELÉl'SlDl'IA 6 RELOJ" DE ACUA. 
<ma.,... 
La elépsidrn es el primer instrulllcllto que se 
descubrió pal'a medir la duracion del ticl1l})o, 
Los ejipcios atribuyen Sil invencion:í Mercurio; 
y Plinio d nI" ligno In :lll'ibuye :í Eseipion N:isi. 
Ca, flui clI 10 publicó el nilo ele 1\.oma 505 ·158 
antes de J ( 1)lIcrislo, Vitl'uvis 1:1 atribuye:í Ctc~ 
sillinl, mnlclIl<Ítieo de Alej:lllflría, quien yi"ia 
llaCa de1)IHleS de E~cip¡on N,Í!iic:I, y quc sin du~ 
da m:ls bicI! lo perfeccionó <IIIC inventó, Vitru· 
vio tI,í la siguicnte dcscripcioll de la c1él)sidra de 
Ctesihial: 
«l\larcaba, dice, las hor:ls por medio del aglla , 
la que l)asando lentamentc por un agujerito 
abierto por el fondo de un vnso, y cnyellllo en 
ottO, hncia, c1e,,:índose insensiblemente, levan-
tar en cstt! último vaso un pedazo de COl'elIO, 
Este corcho estaba unido á una cadel111 pasada al 
rededor de IIn eje, y que tenia en el oll'o esll'e~ 
mo un sruluilo lleno de arena un poco menos 
l>esOldo que el corcho, La cadena, haciendo ji~ 
!'ar el eje, que era muy móvil, hacia \ambien 
da,' nu:ltas:í una ag"~. 1 Ó manecilla que al mis-
1110 estalla aseguracln, y quc scllalaha la hora so~ 
DI'C 11t1 cuadrant\!. F,ícil es conocer cuán incxác-
to dcbia sel' aqllell'cloj, cn razon de las varia-
cióllcs de la tcmpel'atura," 
NAVEGACION AÉREA. 
<~& 
En tanto qne el célcbre aereonaub 1\1. Grcen, 
se CSfllCl'tA en lnglatcn'a pal'o hallar \111 Ine-
ltio de dar direccion ¡í los glohos aCI'costáticos, 
eH ciertns circlltlstancios atmosféricas, en Italia 
se c~tnrlin la misma cllc!ootion, Sabido es que oí fi-
nes del 1IUO ¡¡llimo se rcunió un Congresocn Pi· 
~3. al cual concurrieron bastantes s;ibios de lo-
dos los l>aises, Congreso que causó una gran sen-
sacion, y del cual han h .. blado lIluc)¡olos pe rió· 
dico!l italiauos, á pcsal' de que elll<l.pa 110 pCJ-
milió á los sábios romanos que concurriesen á él, 
Entre los varios objetos quc han ocupado á aquel 
<:ongrcso, cita la Gaccta de Florcncia un des-
cubrimiento hccho pOt' el scñor MUZZI, quien, 
segun ascgul'an varios sáhios ele los que llau asjs~ 
ti<1o al Congrcso, ha inventado el medio, inÍltil-
nlellte huscando hasta ahora, de dar direccion 
<.1105 globos. 
, El sClior l\lUZZI ha cncontrado en la aplica-
Clon lorl:wía desconocida de un nuevo princi-
pio dc físicn, un método sumamentc sencillo, 
por el cual, sin usar de la fuerta oe Jos brazos, 
sin remos, ni ruedas, ni vtlas , ni gas, ni vapor, 
se puede dirijir h voluntad un globo, tnnto en 
el aire t¡'anquilo, como en 1115 corrientesatlll(ls-
féri('as. A IgllIIOS ensllyos ]Icchos en presencia 
del Congreso hll11 salido perfcctamcnte; sin em-
bargo, no se hOl probado todavía c1esperimeroto 
ell gr.mdc, y solo cso es lo quc pueue ser dcci!li-
va y convenccr al pt'¡blico; pel'o entre tanto me-
recc 11 a 1Il:\l' la atcncion el descubrimiento del se-
üor l\1UZZI, atestiguado bnjo su firma por algu .. 
llOS risicos dc 105 mas soibios de Italia. (S, P.) 
TEATROS ESTRANGEROS. 
03\'.0 
T ..óndres,-EI iD del pró\:imo pasadu julio, se 
I'cpresenló en el Teatro italiano Ih ópera Ji ma-
trimonio segreto, á beneficio del empresario 
Laporle, cuyo I'csultMlo fue de l1ll0S scs('ola mil 
francos, C,lIitah:1II Lablache, quicn SliP o elesple-
gn l' cn gr:ul0 cminente sus rllfas dotes, Ruhilli 
y In Grisi, Todos fueron aplaudidos confit.rol'. 
En el h:.ile <¡lIC se cj..:culó la misma noche, tra-
hajaron ju.ntas las dos reinas del bailc, las céle-
brcs Taglioni y Cerrito. 
Vicenza,-La noclle dcl18 de julio se ejecu-
tó CH el tea 11'0 ele csta ciudad, Jl B,.avo de Mer-
cadante. cn cuyn ópcl'a verificó su estreno la 
Sra, J tilia l\Iicciarelli Sbriscill con un éxito fe-
lit.. Quien sohre todo mcreció nnn bl'illante aeo-
jirla file el célebre tenOl' Poggi, llamado telWre 
-mo,lcl.. (11. ) 
~~,I:~ 
TEATRO DE BARCELONA. 
EL TROVADOR, Este clrama, primera pro-
duccion dcl jóvcn D. Antonio Gal'cia Gutierrez, 
fue l'eprcselltaJo en el Liceo de esta ciudnd la 
noche dcl 5 del corriellte. En ninguna comedia 
dc las quc ha hedlo Doña Juanita Samaniego 
nos ha dejado entrever tanto sllmérilo eomo en 
este dl'ama. Es verdad que en el Slde las Niiias 
aclmíl'aoos lo fclíz que estuvo en su papel de 
Pnquita, es vcrdad que en el Quince alios It.:i 
clesempciió eOIl admirable maestría el papel elc 
Féliz, pero en ninguna de estaS comedias es tan 
digna ele aplausos y de elogios como en el Tro-
vador, En fin esta preciosa jóven 1105 ha admira .. 
(10 en el buen deseml>eño de su p,lI'te, Prosiga 
la Señoritn SalTl:lniego en su CAl'l'cra lll'tíslica y 
le :mguramos dcntro de poco ticmpo un nom-
bl'e tan brillante como el de su madrc, En cuau-
to á los olrosllctores, esccptuando al señor Ro-
dés, no desempeñaron su parte con entera sa-





Observaciones sobre los paises pinlarlDs d ltt 
lIgltada. 
De un periúdico inglés cOllsagrado á las bellas 
artes, c!)ll'act:1I1l0S bs siguientes observaciones, 
que eSl>cralllos Ilgrac1cn ti los aficionados al d c~ 
lciloso arte del dilHljo. 
Follllge. No es el nÚ lnCI'O de las hojas 10 que 
en h piulu,'a d,i la cantidad al follaje I si no la 
variedad del lal1laiio de ellas, nsí como su di s-
t :lIlc ia, espesura y colo:, j pues poeas hc.ji.ls de-
bida1Jlente variadas, nprll'cccn en la pintura lilas 
nunlCI'Qsas <¡u c una gran porcian ctlflndo sun 
igu illes La illobsnvanci3 llc este p"incipio es 
una de las causas porque algullos :il'bolcs l ¡'aba-
jadas con mucho esmero, ofenden mas bien que 
ngl'íldan oí una vis ta ejercitada. Este pafl~cc ]1;1 -
he!' ¡"ido lamhien uno ,le los flcrl:ctos del es ~ ilo 
del cdcbrc pintor Zucarelli, el cual, aunque 
CjCCUlllh:'l todos sus ohjetos con la mayor maes-
tría , incurría ,i melludo cu la f:'llta de fOl'lllar 
las hO;ils de sus :irboles enleramenle iguales, y 
esta ralla se ha p crpclu:ulo en las muchas es-
ta1l1pas <¡ue se hall sacado de sus ohras: en una 
palodm •• este dcf~clO es causa ele que pOI' hien 
ejecu tado (lue c:>té un Urbol, n!>arece siempre 
artificial. 
111 diodo para c/dl' un color oscuro al hiet'l'O, j 
en especial {llos cailOnes c/e escopelu, 
Se mezclan bien los siguientes ingredientes, 
cui(btluO de disolver el vitrio lo ell una cantidorl 
sU~lciente de ngu:l pnf:l hn~er ;lzulllhrc de la Jl1CZ~ 
c11l con las dcmas susl;:tncl 'Js . 
Adda nítrico. , ... UTl cual'to dc onza. 
Espíritll dc uitro dulcc. , . , , , media 
E spÍI'i tLl de vino . Ulla 
Vitl'iolo hzul •• , • , ... , , .. dos 
Tinturll de acero. , ... ' , ... \lila 
Antes de ClllpC,W l' la operac ion, se pl'ocllr:-.ni 
limpinr bien la pieza de todos las impufCl:lS y 
materias SI':\ sientlls que tu"icre, Si es un caiioll 
de cscol,cla , se le p onel !':í un tllpon de llIadel'a 
eH la haca, impidicndo el p aso <Id viento, Se 
al>lica la mi'\:tu ra con una eSl)onja limpia ó un 
trapo. cuidando de (¡lIC quede bien e nlJierto tÚ"' 
{lo el eallon ó la picza, f:e !>onc1r;í IlIego p or 21 
horns al R)'re, y pasndas se frega rá con unn hro-
chn ó cepillo fuerte para scparnl'se el Ó' ido de 
In superficie. 
E.., ta o1'el':\cioll se repite dos ó tres \'Cccs , y . 
entonces aparece el color oscuro en su estado 
d e pel'fccc ioll; ~e "ue!\'c ;j f¡'cga r COn la brocha: 
se le sumel'se en a3ua hin' ielldo, en la cual se 
pone ulla ca ntidad de matel' in :llcachinn pal':\ que 
el ;ie ido no obre sobrc el hiel'l'o, y se neutralice 
la illlprcguacion del a¡;ua COIl el jcido. 
El cailoll, al sacarle de lag un ,se !oeca bien; se 
f¡'iega dulcemcnte cou un bruuidor de Illodera 
dura. y sc ca li clI la has ta el grado del agua l.il'-
"iendo (~O,O de UeaUIlH\l'j ) y en este estado re -
ci,he bien cll~urniz que se compone de los ¡ngre .. 
thClllcs que s lg ucn: 
Espíritu de vino, medio azumbre , Sangre de 
Dl'ago l)ulvcriznda, tres dracmas. Goma la ea des-
IIlclIlI¿adn, una onza, 
Luego que el barniz se enjuga bien sobre el 
cniioll, se vuelve ti I'Cfl'egal' con el brui'úlor de 
madera para darle una apariencia tosca y lustro-
sa. ( II1cch!'wit: s' IUaga:.iJle.) 
Toca ya en escnndaloso el modo con que des .. 
apal'ecen paqlletes y otras remeSas en las direc .. 
ciones ue correos, Mas d~lIIa vez nos hemos 
fluejado ele lo mismo , y lo mislllo rel)ctimos aho-
ra, La comedia que rCll3rtilllos en este trime,-
tr e, qnc concluye hoy, no ha lIegado:í Ja reclac-
cioll de la Aurora, pel iódico que se publica en 
ZHI"lgozn , segun IlOS ha av isado dicha redac-
cíOIl. El figur ín ele modas de Seüora que debi-
mos ¡'ceibil' de Francia el úlLimo númel'o del Pe .. 
lit COIIJ'l'ie,. des Dame/)', Iln desap:lrccido del 
periód ico , rompiendo unll frlja y volviinJola ~ 
ccrrar de un modo que se conoce ;Í primera vis~ 
la, Si así se gUi\nl:! la fe pllblicn, repetil'cmos 
siempl'c que es un csctindalo. 
VALENCIA: 
llllprmtn á (ari10 lle l1mtUl"n ([ueI), 
PI"HA DEI, ¡;;lIB-\JAIIOIl. VICIl, 
Edil",', J. 1\1. llONILLA. 
}. ~II! periuoieo ule IOUM h.s jUCVU¡ caJa C:U~lro 'uimeros ,i cmlrt'llal forl~,n 11!,1 mu: sus a!,onadus rceil,eu lIlenstl~l­
mente CO II la I,rinu::ra tnll'esa, Ull I'clnlo de un uliHa .; ur rilor cOllocldo, J¡l?s~aliadou sra l"Hlo, al 119"1I¡¡ (uerte 
con 10d.1 perfecrioJli ron la segunda, olro g ral,allu fine so rc¡]uce á vi$tll do algll n I,nu u !Uoumll.rllto :aull g uo o !U,odorno, 
y 1I10delu~ Ile Irlljes de lIaciollCS di$tanlo5; ClJU h t~rrern \W rigudll Ile lei'lofD , medas de Paru, C\\lc.ruuellto, \Sll~1 t ll 
gnba,lo y c:oloriJo a los fi liO se JJUhlira n IW l:'r¡¡llcin , y atlCllllls ~c ~urtclI Ull cjenll,luf ?e uua noveln \U5tructlva y 1110-
f~I, hiel! CII C\llldl:'\'Had. tll l'alla; y COII In cuar la elltrts., lilt imn delnu's, UI:~ r,O\lle(~la en un .1C,IO, Ad em~s sc re~arle 
I:tl'ati~ caJa Iro$ mcsu, un dl'am¡¡ ti comedi¡¡ en tres aelos, uriginal de la r t llacC: loli, o \lila Iluvellla traduc ld~ Jellran-
cés'; del inSlés, 
1' R1.(;I('" UE Sl.ISC:RICION, p¡¡r¡¡ V~lencia. 8 n. ca¡]u mu, y 2:.1 por lrimul r ll: para fller::r. , 25 n, (.3& trimeSlre , p"U-
t o tille no.e ndlUillr~\I ¡¡1".HI0. pur lUonos lielllro• . , l' ' , '1_ 
PIJ¡rlTOS ra ~UIi(;RI(;IO:;, y,lencia: illl pren h ;Í. cargo ¡Je Vl:'lIlura T .. ludl, Ilbu Ilel ~mh~Jador ' . I ~h , Y libreri. de ~ 
"arro, antu ;\bn¡::uot, 111 ..... del colegio del Patriaru: B3frduIIII, IInprenta tI .. 1 Co\\sl l~n Clonnl: Cil~la, on la del Nac~­
UII: 1\I".rcI., ('11 I~ do lI ernaudn: Málaga, en 1.- Jel GUll\·.jlwrcr: :'cvdll,CII IadclSevlllano: AIJoClru, ~o la Age nCia 
Lilerula. Se IIlduir;iu los Jemu llulllos de abouo en la l'eulIlllll¡¡ y ou el ulra ngtro. cu¡¡ndo se 1I0i d~ el ¡¡VilO que 
esperamos. 
